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にした研究がある(e.g., Branscombe, Wann, Noel, & 
Coleman, 1993; Hutchison, Abrams, Gutierrez, & 
Viki, 2008; Lewis & Sherman, 2010)。これらの研究で
は、印象評価の切り下げは、相手との心理的距離を遠ざ
け、共有する認知的カテゴリーから切り離すことと同様に
考えられてきている(e.g., Marques & Yzerbyt, 1988; 
Marques et al., 1988)。しかし一方では、心理的距離と
印象評価は連関しないという研究もある(Chan, Louis, 















先行研究に則って考えるなら(e.g., Marques & Yzerbyt, 













































































































































































反対) × ターゲット人物の所属集団(内集団: 日本人, 外




































途質問紙調査を実施した(年齢: M = 18.73, SD = .62)。
そこで、米国人で戦争に賛成する人の割合を推測させ
たところ、平均値は 40.2%( SD = 21.2)で、日本人で戦
争に賛成する人の割合の推測値16.9%( SD = 21.2)より






度についても 7 件法で回答を求めたところ、5 以上と回
答した者が 70.4% にのぼり、中点4よりも有意に高かっ
























尺度(唐沢, 1991)12項目を用いた(  = .80)。7件法。 




いて 9件法で回答を求めた(  = .86)。 
6．外集団成員への印象評価 上記の印象評価7項目










































































( M = 1.13, SD = .54)、中点4よりも有意に低かった( t 
(45) = 35.91, p < .001)。参加者は、日本が戦争を行うこ
とに対し、強く反対する傾向にあった。 
3．集団同一視の程度 参加者の集団同一視は( M = 
4.92, SD = .78)、中点4よりも有意に高かった( t (45) = 






した。その結果、意見の主効果のみ有意であった( F (1, 
42) = 87.77, p < .01)。成員性の違いに関わらず、賛成














その結果、意見と( F (1, 42) = 14.95, p < .001)、成員
性の主効果( F (1, 42) = 7.85, p < .01)が見出された。だ












その結果、意見と( F (1, 42) = 10.61, p < .01)、成員性
の主効果( F (1, 42) = 7.37, p < .05)が見出された。だが、


































































































Figure 2 評価対象人物への印象評価の変動 
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The linkage between psychological distance and evaluation of  
in- or out-group targets who hold different values 
 
Mami MUTO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
Naoki KUGIHARA (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
The purposes of this study were to examine whether (1) extension of psychological distance from in- or out-group 
targets who hold different values would correlate with an increase in negative impression of them, (2) strength of this 
correlation would increase when the difference between actual value and expectancy value which people have about 
targets became great. The experimental design was a 2 (anti-war vs. pro-war opinion presentations) × 2 (Japanese 
in-group presenter vs. American out-group presenter) between-participants factorial. The results were as follows: (1) in 
anti-war condition participants shorten psychological distance from both in- and out-group targets and raise evaluation 
about them, (2) both in anti- and pro-war condition participants increase psychological distance from in-group targets 
and devaluate them more than out-group targets, (3) psychological distance to targets covariates with their evaluation. 
The implications of these results are discussed. 
 
Keywords: psychological distance, evaluation, actual value, expectancy value, in- or out-group. 
